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ІР
ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ!
Сегодня на вопросы нашей 
анкеты отвечают деканы 
исторического, 
педагогического, 
юридического факультетов 
и факультета обучения 
иностранных граждан
Валерий Вицлпаавич ИНЧ 
декан ф акультета г‘іуче кия 
иностранных граждан, 
кандидат ф илософ ских наук, доцент
Охарактеризуйте себе тремя словами.
Ответственный, справедливый, с  чувством юмо­
ра.
Кем Вы хотели стать в детстве?
В моем детстве была очень популярна телепере­
дача «Клуб путешественников», которую вел Юрий 
Сенкевич. Вот и я мечтал стать путешественником, 
чтоб увидеть то, что показывали по телевидению, 
своими глазами.
Принцип, которым Вы руководствуетесь в 
профессии.
Делать свою работу хорошо, быть полезным
людям.
Ваша заветная мечта сегодня.
Радоваться успехам сыновей, благополучие род­
ных и близких.
Последняя книга, которую Вы прочли. 
«Радзіва “Прудок*» Андруся Горвата 
Чего бы Вы пожелали нынешним студентам?
Научиться гармонична сочетать учебу и развле­
чения, чтобы стать хорошими специалистами.
к
Александр Александрович БОЧКОВ, 
да*ян юридического факультета, 
кандидат философских неук, доцент
Охарактеризуйте себя тремя слонами.
Целеустремленный, добросовестный, принципи­
альный
Кем Вы хотели стать в детстве?
Офицером, хирургом, юристом.
Принцип, которым Вы руководствуетесь в 
профессии.
Порядочность.
DoiiiO IНВІН II11II ілшітя пагпіша
Счастье дочери и процветание юридического 
факультета.
Последняя книга, которую Вы прочли.
«Избранное: стихотворения, поэмы» М И. Цве­
таевой, «Проблемы теории государства и права» 
М. Н. Марченко.
Чего бы Вы пожелали нынешним студентам?
Трудолюбия, волевого напора, уверенности, 
развитости в нравственном, интеллектуальном, 
физическом отношении.
Инна Анатольевне Ш АРАПОВА, 
декан педагогического факультета, 
кандидат педагогических наук доцент
Охарактеризуйте себя тремя словами.
Строгая, справедливая, жизнерадостная.
Кем Вы хотели стать я детстве?
Учителем.
Принцип, которым Вы руководствуетесь в 
профессии.
Гуманизм.
Веша заветная мечта сегодня.
Жить в мире и согласии.
Последняя книга, которую Вы прочли.
Читала внучке «Красную Шапочку» Шарля Пер­
ро, от чего получила огромное удовольствие.
Чего бы Вы пожелали нынешним студен­
там?
Желаю, чтобы ваша студенческая жизнь была 
наполнена яркими, увлекательными, замечатель­
ными событиями.
Вениамин Аркадьевич КОСМАЧ, 
декзк исторического факультете,
доктор исторических наук, профессор
Охарактеризуйте себя тремя словами.
Предпочитаю баланс во всем.
Кем Вы хотели стать в детстве?
Историком.
Принцип, которым Вы руководствуетесь в 
профессии.
Дорогу осилит идущий.
Вліед заветная мечта сегодня.
Пожить подольше, сделать побольше!
Последняя книга, которую Вы прочли.
«Матрица истории» Вячеслава Никонова, «По­
литическая история русской революции» Андрея 
Медушевского
Чего бы Вы пожелали нынешним студен­
там?
Учиться так, как эта в свое время делали мы!
